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En el presente proyecto de investigación titulado Aplicación de la metodología 5S para 
la mejora de la productividad del área de acabados de la empresa SERPROVISA S.A.C., 
Huachipa, 2018, buscó determinar la influencia que tiene la implementación de las 5S 
sobre la productividad del área de acabados de la empresa SERPROVISA S.A.C. El tipo 
de metodología utilizada en la presente tesis fue de tipo de investigación aplicada, con 
diseño Cuasi – Experimental. La población y la muestra que se midió fueron de 8 semanas 
en el Pre Test y de 8 semanas en el Post Test. En esta investigación la técnica que se 
aplicó fue principalmente la observación, el instrumento fue una ficha de recolección de 
datos. Los instrumentos se validaron a través de 3 criterios de expertos, los cuales fueron 
de un doctor y dos magísteres. El análisis de datos, se realizó utilizando el Programa Excel 
2013, y el Programa estadístico de SPSS de versión 22. Para hacer la validación de las 
hipótesis se utilizó la Prueba de T-Student, porque el resultado de la significancia dio 
valores mayores a 0.05, rechazándose de esa manera la hipótesis nula y aceptando la 
alterna, dando resultado así que gracias a la aplicación de la Metodología 5S se 
incrementó la productividad en 48%, la eficiencia en 24% y la eficacia en 20% en el Post 
Test. Por esa razón, finalmente se concluye que la Aplicación de la Metodología 5S 
aumenta significativamente la productividad del área de acabados de la empresa 
Serprovisa,  y además de eso se recomendó que se deben hacer constante seguimiento y 
capacitación del cumplimiento de la metodología. 
 
 
Palabras clave : Metodología 5S, Productividad, Confiabilidad, Disponibilidad, 
Eficiencia y Eficacia.  






In this research project entitled Application of the 5S methodology for improving the 
productivity of the finishing area of the company SERPROVISA SAC, Huachipa, 2018, 
sought to determine the influence of the implementation of the 5S on the productivity of 
the finishing area of the company SERPROVISA SAC The type of methodology used in 
this thesis was of an applied research type, with a Quasi - Experimental design. The 
population and the sample that was measured were 8 weeks in the Pre Test and 8 weeks 
in the Post Test. In this investigation the technique that was applied was mainly the 
observation, the instrument was a data collection card. The instruments were validated 
through 3 expert criteria, which were from a doctor and two magisters. The data analysis 
was performed using the Excel 2013 Program and the SPSS statistical program of version 
22. To validate the hypotheses, the T-Student test was used, because the result of the 
significance gave values greater than 0.05, thus rejecting the null hypothesis and 
accepting the alternative, giving results so that thanks to the application of Method 5S 
increased productivity by 48%, efficiency by 24% and efficiency by 20% in the Post Test. 
For this reason, it is finally concluded that the application of the 5S Methodology 
significantly increases the productivity of the finishing area of the company Serprovisa, 
and in addition to that, it was recommended that constant monitoring and training of 
compliance with the methodology should be done. Keywords: 5S Methodology, 
Productivity, Reliability, Availability and Efficiency.  
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1.1. Realidad problemática 
El mundo es el que actualmente nos desarrollamos está muy avanzado, y frecuentemente 
suceden cambios acelerados, la incorporación de informáticas hace que nos preparemos a estos 
cambios. El mercado indaga los requerimientos que colmen sus expectativas de calidad, sin 
embargo, hay organizaciones que aún no llegan a satisfacer por completo a sus clientes. 
 
Las instituciones deben aplicar procesos de calidad a sus técnicas, porque la plaza es más 
competitiva y los rivales son más resistentes, lo que hace más difícil para las entidades 
mantenerse en un grado del rubro al cual pertenecen. Frecuentemente se utilizan herramientas 
que son complicados en algunos especialistas, no obstante  no cuentan con la destreza anterior, 
porque se requiere un sustento conceptual para utilizar las herramientas idóneas. 
 
La Industria Gráfica, es el rubro que mueve todo tipo de impresiones, ya sea en papel, banner, 
vinil, cartón, madera o en otros materiales. Existen dos rubros dentro de estas; las industrias de 
impresión serigrafía (imprenta) y las de impresión digital (impresiones de formato grande). 
 
El sector de las impresiones gráficas tiene varios precios agregados que promocionan en las 
redes sociales, no obstante, se centra en un bien individualizado. La edición individualizada en 
una plaza en continuo desarrollo. 
 
La publicidad gráfica está siendo muy comprada en las grandes empresas, no solo privadas 
sino también públicas, en donde el diario Gestión enfatiza que este rubro ha ganado terreno en 
la inversión publicitaria, “No es raro un programa más reconocidos en las últimas décadas se 
dirijan a una plaza y no por canales  más naturales como la TV” (Diario Gestión jueves, 16 de 
abril del 2015). 
 
Según el diario Semana Económica (2018), indica que la inversión publicitaria en medios de 
comunicación creció 16% en el primer semestre, no llegará a la meta establecida a finales del 
año pasado. En aquella oportunidad, se proyectó un crecimiento entre 15% y 20% para el 2018. 
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Durante el primer trimestre, la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y la 
incertidumbre política provocaron que las inversiones en publicidad fueran menores a las 
proyectadas. Así, el crecimiento de todo el semestre se apoyó en el segundo trimestre: la 




Figura 01. Evolución de crecimiento de la Inversión Publicitaria en Perú. Fuente: Semana Económica (2018) 
 
La empresa SERPROVISA S.A.C., es una entidad centrada en la fabricación y ventas de 
publicidad otorgando así una alternativa diferente a sus clientes. Combinando tecnología 
y rentabilidad logrando una metodología de trabajo única, ofreciendo un servicio 
“personalizado”. Las personas que ejercen y realizan el  trabajo en  SERPROVISA están 
conformado por asesores gráficos, coordinadores, operarios de habilitado, plana contable 
y administrativa, comunicadores, diseñadores, operarios de impresión, operarios de 
acabado, armado e instalación.  
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Una de las áreas con mayor relevancia es el área de acabados, área que recibe las impresiones 
de vinil, papel, impresiones directas en material rígido (pvc, mdf, foam), y se dedica a refilar 
(cortar), pegar vinil a los materiales rígidos, en general esta área termina el trabajo (cumpliendo 
con el requerimiento del cliente), luego se embala el producto terminado para ser transportado 
al área de almacén. 
 
Lo que observamos es que el área de acabados debería de tener un control mayor en la gestión 
de información, el problema que presenta la empresa es que no posee con métodos que deje 
evaluar el desarrollo del empleado, al no tener con lo indicado se genera un caos, 
desplazamientos innecesarios, obteniendo como resultado una pérdida en las herramientas y 
material de primera, obstaculizando las labor del área de acabados, de tal manera que en varias 
ocasiones no se ha permitido atender con las expectativas de los clientes, generando 
incomodidad en ellos, y en ocasiones la pérdida de oportunidades al cerrar un negocio por la 
espera en la respuesta de la información requerida. 
 
Por lo descrito en la presente tesis, se espera aplicar metodología 5S, una de las herramientas 
más conocidas, que permitirá enriquecer los procesos del área de acabados.  
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Fuente: Elaboración propia 






1 Fatiga, cansancio, pereza, estrés 6 5,17% 5,17%
2 Impuntualidad 3 2,59% 7,76%
3 Personal desmotivado 6 5,17% 12,93%
4 Materiales desordenados 13 11,21% 24,14%
5 Envases en lugares inadecuados 12 10,34% 34,48%
6 Errores en la clasificación de materiales 6 5,17% 39,66%
7 Estanterías inadecuadas 3 2,59% 42,24%
8 Demora en obtener insumos 7 6,03% 48,28%
9 Stock no real de los insumos 5 4,31% 52,59%
10 Materia prima sobrante sin reciclar 7 6,03% 58,62%
11 Exceso de residuos en área de trabajo 8 6,90% 65,52%
12 Radiación directa del sol hacia trabajadores en áreas cercanas a ventanas 2 1,72% 67,24%
13 Señalización inadecuada 5 4,31% 71,55%
14 Carencia de un proceso específico 11 9,48% 81,03%
15 Dificultas de hallar los productos terminados 3 2,59% 83,62%
16 Carencia de mantenimiento preventivo para los vienes 2 1,72% 85,34%
17 Falta de control en inventario de herramientas y consumibles 5 4,31% 89,66%
18 Pérdidas importantes de tiempo 7 6,03% 95,69%
19 Falta de auditorías 5 4,31% 100,00%
116
Ítem Detalles Puntaje





























Fuente: Elaboración propia  

























Figura 03: Diagrama de Pareto. Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Trabajos Previos 
ARGÜELLO, En el real de investigar, el prioritario plantea tal principio principal lo cambios 
que genera la metodología 5s en un espacio de esmalte de la fábrica en estudio. El diseño de 
investigación utilizado por el autor es experiencia porque nos muestra un cambio positivo 
después de utilizar la metodología 5s. El resultado de esta investigación fue el incremento del 
0.001 en el costo beneficio, gracias a la disminución de desperdicios. En la presente 
investigación el autor concluye que la mitología 5s ayudo significativamente en el área de 
barniz, además recomienda la participación y continua de la gerencia, administrativos para 
cualquier plan de desarrollo productivo o empresarial. 
 
Al igual que en la presente tesis uno de los objetivos de esta investigación es poder lograr un 
cambio de mejora dentro del espacio del acabado en la fábrica SERPROVISA, esto por el 
método de la metodología 5s.  
 
CONCHA, Esta investigación tiene como principal propósito lograr una más en la 
productividad, utilizando la metodología 5S y VMS, de esta manera permitirá lo que 
permitirá estimar que resultados y beneficios trae consigo la práctica de la metodología. El 
diseño de investigación utilizado por el autor es experimental, el que estará demostrado 
después del aplique de la metodología 5s, en donde la evidencia en las actividades 
productivas de la fábrica incremento en un 15%.  Los autores concluyen que parte de este 
éxito fueron las capacitaciones realizadas a todo el personal, creando en ellos un 
conocimiento de la cultura organizacional. 
 
Haciendo una analogía con la tesis antes presentada, en esta investigación tiene por objeto 
mejorar  el tiempo de los colaboradores así como las  condiciones de su lugar de trabajo. 
 
GONZÁLES, Universidad Rafael Landívar, 2013. 164 pp. El autor en esta investigación 
plantea como objetivo optimizar  la excelencia del servicio y generar una cultura 
direccionada a la calidad. Donde su población y muestra es de 157 trabajadores del área en 
investigación. El diseño que pone en práctica es experimental, ya que busca probar la relación 
causal que tiene la aplicación de metodología 5s en la mejora de la calidad. Esto es notorio 
en los resultados que el autor evidencia después de la aplicación de las 5s, logrando una 
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disminución de los espacios para la entrega de informes, trayendo consigo que los 
colaboradores mejoren su calidad de servicio. Las conclusiones a la que ha llegado el autor 
es la que sigue: la incrementación de la fábrica 5s, mejora la calidad en el servicio. Adema 
recomienda dar seguimiento y actualización al programa de las herramientas de las 5S, que 
permite crear un mejoramiento continuo logrando mayormente mejoras en los resultados del 
trabajador. 
 
Con relación a la tesis antes mencionada, donde el autor establece ciertos parámetros con los 
que debe de cumplir. En nuestra investigación también buscamos establecer ciertos 
parámetros para el área de acabados de la empresa Serprovisa. Estableciendo un tiempo 
promedio para cada actividad; de esta manera se logró hacer un comparativo de un antes y 
después de la calidad de atención. 
 
GONZALES, Lima: UCV, 2014. 57 pp. La autora realiza con esta investigación establecer 
la correspondencia que existe entre la productividad y el clima laboral, planteando que la 
comunicación horizontal, la motivación y el liderazgo generan un agradable ámbito laboral. 
Además, y estas a su vez La interesada busca determinar el parentesco que hay en el ámbito 
laboral y la posibilidad ya que inicia que el incentivo, comunicación lineal y liderazgo 
desarrollo un ambiente con excelente ámbito laboral al mismo tiempo trasmite en las mismas 
condiciones teniendo como resultado un mejoramiento en la productividad. Consideraría que 
el ámbito laboral es un plan nacional y que las alternativas del ámbito laboral interfieran en 
el crecimiento del desarrollo lo cual se visualizará por medio del incremento, eficiencia y 
resultado. La principal está a la finalidad de que hay una relación entre el espacio laboral y 
la producción por un perfecto enfoque del área de Sub Gerencia de manera increíble clima 
con los rangos de productividad y se guiara a los operarios. En coincidencia con la tesis 
actual, con la metodología 5S se llega a aumentar el ámbito laborar, por lo que el operario 
sintiendo más motivado y más conforme con su espacio de trabajo, aumenta su rendimiento 
y por consiguiente la productividad de la empresa.  
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DAMIÁN, México (2009). La presente tesis tiene como objetivo lograr crear espacio de labor 
más seguros, aseados ordenados y organizados en base a la indicación de la metodología 5S. 
Con esta investigación el autor gano como respuesta una mejor coordinación de los diferentes 
espacios laborales, además de un área de responsabilidad y compromiso en los trabajadores 
de la empresa, logrando un incremento de la productividad en el laboratorio de control de la 
calidad. Esta investigación culminaría con la premisa de que varias oportunidades no es 
recurrente aportar mucho en nuevas tecnológicas, solo resta con una excelente estrategia: 
como la 5s, esto ayuda a que las empresas se vean contribuidos. Además, aconseja y detalla 
la importancia del trabajo en equipo, así como buscar crear un área laboral basada en 
diferentes virtudes en respeto, tolerancia, paciencia y comunicación. 
 
En relación con la tesis antes mencionada, esta investigación tiene como objetivo lograr 
lugares de trabaos ordenados, organizados, donde el trabajador sienta seguridad al momento 
de realizas sus tareas diarias. 
 
IBARRA, El principal de esta investigación fue incrementar la metodología 5S en todas las 
áreas de la empresa, para obtener orden, limpieza y evitar las pérdidas de tiempo. La imagen 
de investigación es experimental ya que el autor enseño un cambio en el comportamiento de 
los trabajadores al ser capacitados en la metodología a implementar, estos cambios se vieron 
reflejados en el aumento de la productividad en sus tareas diarias. El autor concluye que cada 
trabajador operario, así como la parte administrativa debe estar dispuestos a superar sus 
rangos de calidad, a su organización y labor en equipo y recomienda las continuas 
capacitaciones sobre cómo es adecuado seguir trabajado con las 5S. 
 
Esta tesis tuvo un gran aporte en mi investigación, en cuanto a la información de cómo 
implementar las 5S en una empresa que le cuesta involucrar a los miembros administrativos 
con la parte operaria. 
 
TACSA, UNMSM. Lima (2018). El objetivo principal de esta investigación para lograr un 
aumento de la incrementación en el espacio de acabados indicando la metodología 5S, el 
diseño de investigación es experimental pues el proyecto termino con un incremento en el 
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espacio de acabados de 72% en la semana 32. Recomendando la continuidad de la 
intervención de la metodología 5s en diferentes áreas de la empresa. 
 
Este trabajo ha tenido un gran aporte en mi investigación, por sus variables de estudio y por 
el objetivo de mejora. 
 
La actual tesis ha tenido un gran aporte en mi investigación por sus variables de estudio y 
objetivo de mejora. 
 
GONZÁLEZ, Colombia: Pontifica Universidad Javeriana, 2004. En la realidad debe como 
logro diseñar y de modelar procedimientos para el avance de los procesos de ejecución y el 
logro de servicio al personaje de acuerdo con los parámetros solicitados. El plan diseñado de 
investigación es experimental, se pudo desarrollar una herramienta en Excel para obtener la 
mayor capacidad de servicio mensual en la empresa. El autor concluye que la herramienta en 
Excel podrá enseñarnos la viabilidad de los servicios en la empresa. 
 
La tesis ha aportado en mi investigación en el sentido del desarrollo de herramientas para 
mejorar, cuantificar y mostrar viabilidad en un servicio. 
 
FUENTES, Es autor del trabajo de investigación tiene como la finalidad entablar la 
trascendencia que tiene la conformidad laboral en la producción del recurso personal. El 
diseño de esta investigación es descriptivo pues el autor observa y describe el 
comportamiento del sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Esta investigación se 
completó en la diligencia de recursos humanos en la ciudad. Con los resultados obtenidos del 
estudio que se regularizo, se determinó que, no existe trascendencia en la satisfacción laboral 
y productividad. 
 
Esta tesis tuvo un gran aporte en mi tesis para no considerar como un factor que influya en la 
productividad la satisfacción laboral del personal.  
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CORRECHA, Colombia: Universidad EAN, Facultad de Ingeniería de Producción, 2013. La 
actual tesis su principal objetivo mejorar el modelo de la productividad existente en el centro 
laboral mediante el desarrollo de una herramienta de medición que permite realizar un 
diagnóstico del estado de la empresa con relación de productividad laboral. El diseño de esta 
investigación es experimental, se desarrolló una herramienta en EXCEL que permite integrar 
datos textuales como numéricos que logran detallar la información requerida que conforma 
el Modelo de Productividad Laboral. Las conclusiones indican el modelo de productividad 
laboral desarrollado identifica las frágiles de los procesos que se vieron dentro de los 
componentes, variables y subvariables del ejemplo de productividad laboral y que la 
compañía no tiene contemplado o que no utiliza de manera asertiva. 
 
Esta tesis tuvo aporta en mi investigación de cómo desarrollar herramientas para incrementar 
la productividad laboral en una compañía. 
 
ARANCIBA. La actual tesis tiene como único objetivo implementar eficacia y eficiencia en 
la incrementación de la producción y asignación de trabajador en el espacio de Costura 
Manual. El plan de esta investigación es experimental pues se realizó el levantamiento de 
procesos, definió las rutas que siguen los artículos, cálculo de necesidades cercanas a la 
realidad de mano de obra en proceso, mejoramiento de distribución de las instalaciones, 
propuesta de asignación de personal y simulación de áreas en softwares. Se concluyó que el 
beneficio neto en base a la mejora es de $222.428.074 pesos chilenos. Esta investigación 
aporta en mi trabajo por su variable de espacios, el tener áreas mal distribuidas pueden afectar 
directamente a la productividad. 
 
ARANA, USMP. Perú (2014). Al único logro de esta investigación es incrementar el nivel 
de la empresa. Se involucró la investigación experimental, en el estudio de mercado se 
revisaron diferentes metodologías de mejora, y se llegó a la conclusión de indicar un ciclo de 
cambio constante como es la metodología PHVA, que indico el Dr. Deming al año 1989, a 
desigualdad de otras series de mejora permite nuevos estándares de forma constante. Como 
único objetivo: Incrementar métodos de calidad para sumar la incrementación en el área de 
producción de carteras. Se pudo finalizar que después de implementar las mejoras, la 
productividad total amplio en 1.01% con la diferencia a la productividad empieza, igualmente 
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participo en la eficacia con un aumento de 31%. De igual forma se identifica que la mejora 
fue completamente satisfactoria y que debe manifestarse como una costumbre para aumentar 
el crecimiento de la compañía. 
 
Esta tesis tuvo un gran aporte en mi investigación por sus variables de estudio y objetivo de 
mejora. 
 
FLORES, USMP. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Lima (2015). Lo principal de esta 
investigación es minimizar los tiempos muertos en los procesos de producción. El diseño de 
esta investigación es experimental, el proyecto se realizó en el aumento de la metodología 
PHVA para disminuir los pasos de la producción en el espacio de trabajo. Se recibieron varias 
modalidades para la calidad, en respuesta a estos indicadores se podrá calcular los informes 
recolectados iniciales y después realizar el comparativo con la información antes recopilado, 
de ahí la aplicación de los programas de acción que se implementan en cuatro entornos, el 
uso de herramientas y equipos, proyecto y control de la producción, trabajo de recursos 
humanos y finalmente de la calidad. Se pudo deducir que luego del aumento se ganó un 
progreso de 2.3% como resultado al uso mayor de los recursos empleados que se pueden 
observar en la disminución del costo de 4.69 a 4.58 soles por paquete. Después, se logró que 
el marcador de producción de la empresa incremente de 1.70 a 1.75 minimizando la brecha 
con relación al índice de 1.88 de la disputa. 
 
Este trabajo tuvo un gran incremento en mi investigación por sus variables de estudio y 
objetivo de mejora. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Variable independiente: Metodología 5S 
1.3.1.1. Antecedentes: 
 
Para Rodríguez (2010): 
Un proceso de actividad ejecutada para el sector asiático posterior de la segunda Guerra Mundial, 
necesario a que prexistía el requerimiento de integrarse recientemente a la plaza mundial posterior que 
los sectores de manera global son arrasados, confrontando una pérdida económica y en la fabricación de 
productos. En la indagación se aumentan el grado de competitividad y puntaje ya que internacionalmente 
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se toma en cuenta los bienes producidos, en Asia eran cómodos y sencillos, crearon el requerimiento de 
ayuda de procedimiento en otras naciones. Especialistas arribaron a Japón a formar en distintos consensos 
referentes a nuevos conceptos y técnicas de actividades, por lo que lo emplean de manera cotidiana. Ya 
en la década de los 50 se puso en práctica en casi todas las empresas japonesas, el cual consistía en 
“desechar y ordenar” lo que en japonés se dice seiri, seiton. Con la finalidad de incrementar la eficiencia 
de las tareas diarias. Con el uso frecuente de las 5S se establecieron como una metodología encaminada 
a la productividad (p. 2). 
 
La metodología de la 5S, como disciplina es origen en las industrias japonesas, después de la 
segunda guerra mundial, donde Japón buscaba consolidar económica e industrialmente, e 
innovar para hacer frente a la competitividad rompiendo paradigmas que ataban para un 
desarrollo sostenible dentro el mercado internacional (Rodríguez, 2010, p. 2). 
 
Para Moulding (2010): 
Sus raíces son en Japón y en base a unos factores de observación, se sustenta en considerar la limpieza, 
armonía y personalizar para la erradicación  de los desechos actuales en el ambiente laboral y aumentar 
el rendimiento de una entidad para mantener un equilibrio total (p. 7). 
 
Los pilares del control visual de la estrategia 5S son: la limpieza, orden y estandarización, los 
cuales permiten optimizar la rentabilidad y la eficiencia de una empresa. (Moulding, 2010, p.7).  
 
Para Rajadell y Sánchez (2010): 
La metodología 5S obtiene como principios básicos en el aseo y el orden, las que permiten prevalecer el 
área de trabajo en óptimas condiciones. Cabe recalcar que, por la practicidad de la metodología, los 
resultados favorables que se obtienen se pueden notar en un corto plazo (p 49). 
 
1.3.1.2. Definición de las 5S: 
Para Rodríguez (2010): 
La estrategia 5S es la metodología más sencilla aplica, que indagara que el lugar de trabajo cumpla con 
las condiciones de seguridad y calidad. Una de sus características fundamentales es su practicidad, ya que 
no se necesita un software sofisticado para su aplicación, sino que es ejecutado en base a la participación 
y la actividad de los grupos de colaboradores de una entidad (p. 2). 
 
Parra Thomas (2006): 
Las 5s son herramientas que permiten que cualquier lugar de trabajo esté limpio y organizado, el cual 
permite minimizar los retrasos y con esto aumente el rendimiento (p. 2).  
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Para Rey (2005):   
Las 5S permite detectar animalias en los puestos de trabajo, esta metodología integra la participación de 
todos los trabajadores de una empresa, su aplicación permite mejorar el ambiente de trabajo y el 
rendimiento (p. 17). 
 
Las 5S es una herramienta que integra a todos los trabajadores de la empresa en la que se 
aplica. (Aldavert, 2005, p.35). 
 
Para Charron, Harrington (2014), refieren que es: " La metodología 5S tiene 5 fases las cuales 
requiere de una buena organización para que su ejecución sea exitosa” (p. 255). 
 
Para Alvarod (2010):  
La metodología 5S requiere de participación y compromiso de toda la organización, además la aplicación 
de esta metodología requiere de planes de adaptación de acuerdo al área donde se llevar a cabo (p. 9). 
 
1.3.1.3. Objetivos de la Metodología 5S: 
Según Fernández (2010):  
Prevalece el área de labores en óptimas disposiciones en lo que respecta a eficiencia y aseo. El principal 
logro de este plan es finiquitar los escases de buscar objetos y herramientas ambientando un ámbito que 
permita a los empleados realizar sus actividades de manera correcta y con mínimos tiempos muertos 
(p.23). 
 
El objetivo de 5S es organizar y mejorar las condiciones de trabajo, buscando siempre que 
los empleados realicen sus actividades de manera eficaz y con mínima pérdida de tiempo. 
(Fernández, 2010, p. 23). 
 
Según Carreira (2004): 
La metodología 5S tiene cinco principios que mediante su aplicación continua y organizada tiene como 
objetivo mejorar la calidad del área donde es ejecutada y crecer el rendimiento de la institución (p.26). 
 
Según Rodríguez (2010): 
La metodología 5S permite el trabajo en equipo de una organización, buscando con su aplicación la 
mejora y organización del ambiente de trabajo (p. 2).  
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1.3.1.4. Indicadores de la metodología 5S: 
1.3.1.4.1. Seiri - Clasificación.  
Para Aldavert (2016): 
el primer paso de la metodología 5S, la cual es identificar los elementos que son frecuentes en su uso y 
están en buenas condiciones de aquellos que generan gastos a la empresa (p 32). 
 
Para Rey (2005): 
Es la sectorización de ítems, por eso es que se busca saber la desigualdad entre los ítems requeridos y no 
requeridos. Se toma en cuenta ítems inútil y recursos que brindan un valor a la institución, es por ello, 
que no son requeridos para la entidad (p. 18). 
 
Para Chávez (2014): 
“el significado de identificar los necesarios elementos de lo innecesario para hacer el proceso de descarte 
de los últimos y despejar los espacios útiles” (p. 20). 
 
Gutiérrez (2011): 
Un proceso que nos deja identificar y eliminar los elementos no necesarios, para esto se usa tarjetas rojas, 
siendo una herramienta de poder visual (p 21). 
 
Rajadell y Sánchez (2010): 
Una dificultad que se puede presentar al momento de la aplicación de la primera “S” 
seiri, es el pensar que algún elemento nos pueda servir en un futuro, si en ese momento 
no visualizamos una función inmediata debemos separar ese elemento, recordar que esto 
aplica tanto para materiales tangibles como intangibles (información). Esto nos 
permitirá tener un clima laboral seguro y un mayor control visual (p 51). 
 
1.3.1.4.2. Seiton - Orden. 
Según Rey (2005), seiton te permite: 
Ordenar, una vez que se selecciona los elementos que son necesarios, éstos deben ser ordenados y si se 
requiere etiquetados para que cualquier persona pueda encontrarlo con facilidad y luego devolver a su 
lugar (p. 18).  
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Cruz (2010), propone para seiton: 
Poder poner en práctica el proceso de implementación Seiton, podemos utilizar las siguientes 
interrogantes: ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cuándo?, que nos ayudarán a determinar el lugar fijo de un elemento (p. 
24). 
 
1.3.1.4.3. Seiso - Limpieza.  
“mantiene para la ampliación de Seiso es importante ser cumplido con las leyes esenciales designadas 
para obtener y conservar el aseo en el espacio laboral” (p. 23). 
 
La implementación correcta del proceso seiso, nos permitirá mantener limpio el área de 
trabajo. (Espejo, 2011, p. 23). 
 
Según Rey (2005), en seiso se realiza: 
Una limpieza inicial de todo el entorno de trabajo, incluido maquinas paredes, 
herramientas y pisos; buscando lograr que el trabajador identifique el foco de suciedad 
y trabajar en ello (p 19). 
 
1.3.1.4.4. Seiketsu - Control.  
Según Rey (2005), seiketsu: 
Consiste en continuar la práctica las tres primeras “s”, lo que nos permitirá detectar 
situaciones anormales (p 20). 
 
1.3.1.4.5. Shitsuke - disciplina. 
Para Gonzáles (2014), “significa disciplina, lo cual es poder hacer cosas por voluntad propia 
no por imposición” (p 212). 
 
Según Rey (2005): 
La disciplina es llegar a tener el hábito de respetar y poner en práctica todos los 
procedimientos y normas establecidas, esta etapa requiere del compromiso de todos los 
trabajadores, es aquí donde se ve reflejado lo aprendido durante la implementación de 
la metodología 5S (p.  21).  
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1.3.2. Variable Dependiente : Productiva 
Fernández (2013): 
Es el volumen de ítems requeridos para la fabricación de un bien o servicio, de manera eficiente y eficaz, 
mide el rendimiento de los colaboradores en las instituciones donde laboran, no obstante, mejora el 
rendimiento de cada personal (p 73). 
 
Prokopenko (1989): 
Es la vinculación entre el volumen y calidad de los bienes fabricados y los elementos utilizados para 
fabricarlos, no obstante, se conceptualizará como la asociación de un bien producido en un periodo de 
tiempo dado (p 3). 
 
Sánchez (2000), indica: 
Se centra en analizar como el grado de vinculación de los elementos utilizados para la fabricación con 
menores volúmenes, puesto que, es el espejo que emplea los elementos financieros en la fabricación de 
productos (p 20). 
 
Garro y Gonzales (2012): 
Al incremento de un método, será el resumen de volúmenes de elementos empleados y los productos 
fabricados, por lo que se toma en consideración, de manera eficiente (p 3). 
 
Cruelles (2012), indica: 
Evalúa el nivel de utilización de los elementos utilizados para lograr un bien, puesto 
que es requerido para llevar un seguimiento a un crecimiento de rendimiento de las 
instituciones mínimas será el dinero invertido (p 23). 
 
Niebel y Freibalds (2009), refiere, “la singular forma de crecer las ventajas y realizar que 
las instituciones mayores niveles de rendimiento” (p 1). 
 
Gutiérrez (2010), “una entidad es competitiva si logra sus objetivos y ejecuta sus métodos 
de fabricación en el mínimo costo. Teniendo como resultado del producto entre la ambas” 
(p 22).  
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La continuidad, podemos apreciar lo siguiente: 






1.3.2.1 Indicadores de la productividad 
Eficiencia 
López (2012), “es el valor fundamental para el rendimiento, mide el nivel de utilización o 
deficiencia de vigor, su meta primordial es reducir las deficiencias de elementos físicos, el 
valor ambiente y periodo” (p 13). 
 
Robbins y De Cenzo (2009), “es realizar de manera idónea una labor, se centra en la 
vinculación que hay entre los elementos y bienes, se indaga minimizar los costos de 
elementos” (p 5). 
 
Eficacia 
Para Fleitman (2007), “es el elemento mayor determinado que la eficiencia, evalúa los 
sacrificios necesarios para lograr las metas, tiene como ítems importantes el valor, periodo 
y uso idóneo de elementos físicos e intangibles” (p 98). 
 
Pérez (2010): 
El ras de aporte en la acción de los logros de las labores, productivo y/o métodos de la institución o de un 
programa específico. Y si se dice de un desempeño en singular, es eficaz si es que colma los objetivos (p 
157). 
 
1.4. Formula de Problema 
1.4.1. Problema General 
Responder ¿qué medida de la método 5S influye en mejora del rendimiento del área de 
acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA - 2018?  
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1.4.2. Problema específico:  
¿En qué medida la aplicación de método 5S influye en la mejora de la capacidad del 
espacio de acabados de la compañía SERPROVISA S.A.C., HUACHIPA - 2018? 
¿En qué medida la colocación de la metodología 5S influye en la mejora de la eficacia 
del espacio de acabados de la compañía SERPROVISA S.A.C., HUACHIPA - 2018? 
 
1.5. Justificación del Estudio  
“La indagación está dirigida al desenvolvimiento de un inconveniente: por lo tanto, es 
importante sustentar, los factores que requieren el estudio. No obstante, se debe centrar en 
colmar las expectativas brindadas” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
1.5.1. Justificación práctica 
“Toma en cuenta la indagación como primordial la ejecución para el procedimiento que 
soluciona un inconveniente, o por ello, los proyectos para emplearse ayudaran a solucionarlo” 
(Bernal, 2010, p. 106). 
 
El estudio actual quiere desarrollar un aumento en el rendimiento del área de acabados de la 
entidad SERPROVISA S.A.C, esto mediante la utilización de los principios metodología 5S, 
que permiten que los lugares de trabajos estén en óptimas condiciones, tanto en organización, 
seguridad orden y limpieza, brindándole al trabajador la las condiciones necesarias para 
desarrollar bien su actividad. 
 
1.5.2. Justificación teórica. 
“En esta exploración existe una investigación conceptual, el objetivo de la indagación es crear 
valor y consenso académica sobre la conciencia que existe, compara conceptos, evaluar datos 
o realizar gnoseología del saber” (Bernal, 2010, p. 106). 
 
En este trabajo de exploración, tiene su fundamento teórico en reconocidos autores, que hablan 
de la metodología en aplicación y su relación con nuestra variable dependiente, más a delante 
con los resultados mostraremos el aporte de nuestra investigación.  
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1.5.3. Justificación metodológica 
“En una indagación, se muestra cuando el estudio que se aplicara es una técnica o nuevo 
proyecto para crear conciencia fiable y aplicable” (Bernal, 2010, p. 106). 
Lograr el objetivo planteado que es aumentar la rentabilidad, se pondrá en uso métodos de 
recolección de datos e instrumentos para validar datos. 
 
1.5.4. Justificación económica 
“La disposición de dinero, elementos, de los cuales se efectuaran, como ultima factor, los 
límites de esta indagación” (Rojas, 2013, p. 79). 
 
La ejecución del estudio, se debe de tener en cuenta los costos que nos generara su aplicación 
y la rentabilidad ésta que produce. Hay que recalcar que las cualidades de la metodología 5S 
es su bajo costo. Además, la metodología permitirá descartar los desplazamientos inútiles y 
se cortaran los periodos no productivos creados por la falta de limpieza, aumentando así el 
rendimiento de la institución y logrando colmar las expectativas de los consumidores. 
 
1.5.5. Justificación social 
Para Rojas (2013), refiere es: 
Encontrarse la remota de exhibir una sustentación indicada se solicita ser conocedor de las evidencias y 
propósitos que indician la averiguación esto puede ocasionarse por la travesía de ganar conocimientos 
mejores teóricos en algunas áreas de la ciencia social, o generarse por los escases de tener con 
elementos de juicio para estructurar políticas y estrategias operativas que abandonan el resultado de 
los problemas que se averiguan; también figuran conocimientos que se efectúan para ambas dos 
razones. (p. 36) 
 
Con aplicación de la 5S, se generará un ambiente laboral en la institución, se aumentará la 
entidad de la entidad logrando que los colaboradores se desenvuelvan de manera productiva. 
Se aumentar la imagen de la institución con los consumidores de la entidad, creciendo la 
seguridad de parte de ellos con la organización.  




1.6.1. Hipótesis General 
La colocación del método 5S afecta significativamente con la mejora de la eficiencia de 
las actividades del personal del espacio de acabados de la empresa SERPROVISA 
S.A.C., HUACHIPA – 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas: 
La colocación del método 5S influye significativamente en el mejor de la eficacia del 
espacio de acabados de la compañía SERPROVISA S.A.C., HUACHIPA – 2018. 
 
La inducción del método 5S influye significativamente en la mejora de la eficacia del 
área de acabados de la compañía SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Definir la aplicación del método 5S en la mejora de la producción del lugar de acabados 
de la compañía SERPROVISA S.A.C., HUACHIPA – 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
Definir la aplicación del método 5S en la mejora de la eficiencia del lugar de acabados 
de la compañía SERPROVISA S.A.C., HUACHIPA – 2018. 
 
Determinar la aplicación del método 5S en la mejora de la eficacia del lugar de acabados 
de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018.  
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2.1. Diseño de Investigación  
2.1.1. Investigación aplicada 
La presente tesis será de tipo aplicada. 
“en esta indagación es inconveniente está plasmado yes de conocimiento del estudioso quien 
busca alternativas para mejorar el inconveniente” (Behar, 2008, p. 20). 
 
2.1.2.  Investigación Pre- experimenta 
La aplicación de nuestra variable independiente, genera un estímulo en nuestra variable dependiente. Además, 
se debe mencionar que se ha tomado antes y después de la aplicación de la metodología usada en esta 
investigación (Arias, 2005, p.12). 
 
2.1.3. Investigación explicativa 
Los trabajos de investigación demostrativas son más que una simple explicación de determinaciones o 
diferencias de la vinculación de la concepción; puesto que, son vinculados a aclarar los motivos que incentivaron 
dicha problemática y los diferentes tipos de rareza. Esta investigación se queda en aclarar que fue lo que 
originaron dicho fenómeno y en qué ambiente se nota, o por qué se vinculan dos o más variantes. (Bernal, 2010, 
p. 105). 
 
La presente investigación es explicativa porque se busca saber el vínculo entre las dos 
variables, además de demostrar la hipótesis si es verdadera o no. 
 
2.1.4. Investigación cuantitativa. 
“es que ya se usa una herramienta de recopilación de información que son procesados numéricamente, para poder 
demostrar si la utilización de nuestra metodología resulta favorable para la empresa, estos resultados son 
expresados y comprobados estadísticamente”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p. 15) 
 
2.1.5. Investigación longitudinal 
“es longitudinal ya que se tomaron ates y después de la utilización de las herramientas para ver la supera en el 
área de aplicación. El tiempo de toma de datos se do cada semana.”. (Bernal, 2010, p. 119). 

























Fuente: Elaboración propia 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
“El grupo de los numerosos casos que coinciden con una serie de determinaciones”. (Arias, 2012, p.81) 
 
El universo de estudio del actual trabajo de averiguaciones será tomado del lugar de acabados 
de la compañía SERPROVISA S.A.C. y la recolección de datos se harán en un tiempo de 8 
semanas. Donde se recabó información necesaria para la pre- prueba comprendida entre el mes 
de enero del 2018 a febrero de 2018 y post- prueba de agosto del 2018 a septiembre del 2018, 
logrando el marcador de Productividad en el espacio de operaciones. Teniendo datos reales que 
dieron origen a la baja productividad en un tiempo de 8 semanas de análisis (N=8). 
 
2.3.2. Muestra 
“Es el lado representativo o partícula de la masa pobladora, y que las cualidades esenciales son las de 
ser precisas y reflejo leal de ella, por ello los resultados obtenidos en la muestra deban uniformizarse a 
todos los datos que conforman la población”, (Martínez, 2012, p. 9) 
 
2.3.3. Unidad de Análisis 
Estará compuesto por varios de los elementos en los que se posa la recavación de material y en 
la que se deberá ser determinado con propiedad, detallando a quien o varios a emplear la 
fracción para efectos de nuestros datos. 
 
Estará conformada por el rendimiento brindado por los colaboradores de la institución 
realizadas por semana, dentro de la entidad investigada. 
 
2.3.4. Criterios de selección  
Criterios de inclusión: en la realidad el estudio se considerará presente el resultado del 
personal de acabado de la institución investigada. 
 
Criterios de exclusión: En el presente la investigación no se evaluará en cuenta al trabajador 
de otras áreas de la institución.  
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Recolección de datos: 
“Terminada la tesis, comienza la recopilación final de la información. De esta tarea dependerá la respuesta o 
resultado final de la estadística. Si presentará algún error, el trabajo realizado resultaría errada hasta imposible de 
desarrollar, y de darse, se incrementará a una respuesta mal hecha a interpretaciones equivocadas. El estudio de 
investigación externa de la realidad, almacenamiento de la información básica, puede llevarse a cabo por muy 
variados métodos y con muy diferentes puntos. Podría dirigirse a la información preliminar o a los resultados 
realizados. Su valor como indicador de control, porque la base de datos adelantados, su traslado y sus particularidad 
señalando la calidad del material (formularios), los trabajadores necesitan, la publicidad indicada, la selección de 
las principales fuentes enunciativas, la manera de brindar y recoger el material, la data indicada, el tiempo, y los 
procesos a seguir en la sistematización de los datos”. (Martínez, 2012, p.28 -29) 
 
2.4.2. Técnica: 
“Una práctica de investigación de campo por medio de la cual percibes de las personas 
información oportuna para los fines que persigues. Con ello recaudas testimonios orales y 
escritos de personas vivas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.252) 
Para la clasificación de información la técnica que utilizaremos para el estudio de la actual 
investigación será: 
 

















Se juntaron los datos necesarios en el lugar de acabados, utilizando la ficha donde se recabaron 
los datos utilizados para el análisis, y archivando a la base de información en formato Excel. 
“Una herramienta de evaluación de elementos que usa el especialista para recabar datos que 
ayuden a la exploración” (Hernández, Fernández y Baptista, 2016, p.199) 
 
Se describirá la modalidad empleada en esta investigación, así tenemos: 
 













“la verificación de manera global, se indica a las herramientas naturales que evaluaran las 
variantes que se busca evaluar” 
 
Los documentos utilizados en la recavación de información para la siguiente exploración, que 
son las encuestas y ficha de datos serán aprobados por docentes especialistas de la UCV. 
 
2.4.5. Confiabilidad 
“La fiabilidad de una herramienta de evaluación, se centra al nivel de utilización seguida al 
personal que brinda productos similares”  
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2.5. Método de análisis de datos 
El presente trabajo de investigación de tesis se utilizará el método cuantitativo; los datos 
obtenidos serán estudiados bajo el rigor estadístico. Se utilizará el SPSS, T - student y el Excel 
para procesar los datos y ganar con ello información relevante para poder dar respuesta favorable 
a las dificultades de investigación. 
 
2.5.1. SPSS 
El SPSS se empleara en la indagación para procesar los datos de las hojas de observación que 
la tabularemos en el programa estadístico mencionado. 
 
2.5.2. Aspectos éticos 
El profesional se juramenta a disputar la impunidad de las respuestas, la confianza de la 
información administrados por la compañía y la identificación de los trabajadores que forman 
parte de ello. 
 
2.6. Desarrollo de la propuesta de mejora 
Serprovisa es una empresa dirigida a la fabricación y venta de respuestas globales en digitales 
y servicios gráficos dando una opción diferente a nuestros clientes. 
 
Mezclando tecnología, eficiencia y rentabilidad es que se obtuvo una metodología de trabajo 
única, brindando un servicio “identificado”. 
 
Es que Serprovisa no contiene “clientes” tiene “socios” es de esta manera como prestamos 
atención a todas las compañías que han optado por brindarnos la oportunidad de servirlos 
Nuestro grupo de trabajo está formado por diversos comunicadores, asesores, gráficos, 
diseñadores, coordinadores, operadores de impresión, operarios de armado e instalación, plana 
contable y administrativa. Permitirles enseñar todo lo que se pueda hacer por usted, invitándolo 
a ser parte de la gran familia Serprovisa.  




La compañía que brinda desarrollo y productividad de respuestas favorables de integridad en 
impresiones y servicios de publicidad, relacionada con la mejora continua para obtener la unión 
y satisfacción de clientes, proveedores, colaboradores, comunidad y medio ambiente. 
 
Visión 
Unificar nuestro crecimiento sostenido, cambiando a ser verdaderos socios de negocio para cada 
uno de nuestros propios clientes, siendo identificados como una organización confiable de 
excelente nivel profesional y humano. 
 
Valores 







 Responsabilidad social 
 
2.6.1. Situación actual 
Serprovisa dentro de la empresa en el área de acabado para la culminación de los productos se 
toman un promedio de 3 horas por banner, puesto que no existe dentro del área un adecuado 
orden lo que provoca demora en el proceso de acabado. 
 
Generando malestar dentro de los colaboradores por que laboran más de 8 horas diarias, lo que 
no permite descansar de manera adecuada, pasar poco tiempo con sus familias. 
 
Esto ha originado la baja productividad dentro del área de acabados, presentando muchos 
reclamos de parte de los clientes y colaboradores por la demora en los tiempos de entrega, no 
cumpliendo con las fechas establecidas.  






























Figura N°04. Flujograma Serprovisa 
 
En el espacio de acabado de la compañía Serprovisa, pero el centro y con gran número de 
reprocesos es el subproceso en la fabricación de los banners que se encuentran internamente de 
las actividades diarias, por obtener gran impacto en todo el proceso, teniendo el tema de análisis 
para el actual estudio. Se observan diferentes causan las cuales resultan que la productividad no 
llegue a los resultados esperados.  
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Área de acabado desordenado 
Cuando se requiere un insumo para el acabado de los productos, se hace un requerimiento de 
los insumos que se necesitan para dicho producto, se retarda en 180 minutos la elaboración de 
dicho producto, no obstante, al momento de que se encuentran en el área de acabados puesto 
que, los residuos están dispersados en todo el área, lo que demoran al encontrar dicho insumo, 
puesto que, existe demasiado desorden en nuestra área. 
 
Falta de Mantenimiento de máquinas 
En la actualidad, no se realizan de manera periódica el mantenimiento necesario a la maquinaria 
que cuenta Serprovisa. 
 
Inexistencia de un mapa de procesos 
En la actualidad en el área de acabado, no cuenta con un mapa de procesos, es decir, no están 
definidas las funciones que deben realizar el personal para reducir tiempo y costo. 
 
Falta de Capacitación 
En la actualidad en Serviprosa, se ha dejado de aplicar las capacitaciones a sus colaboradores, 
como el manejo de los insumos que se manipularan en la elaboración de los productos. 
 
Exceso de Mermas 
No se está calculando bien cuantos insumos entran en la elaboración de los productos, puesto 
que, están quedando demasiadas mermas o residuos. 
 
2.6.2. Implementación de la Metodología 5S 
En la incrementación de las 5S se ha creado una tablilla donde se indica la secuencia de 
actividades y herramientas a utilizar.  
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En lo sucesivo, se marca especialmente uno de los tantos pasos que se aplican, detallando el 
cómo realiza a cabo de cada procedimiento y las herramientas aplicados para el 
desenvolvimiento de la incrementación. 
 
Paso 1 : Anuncio de la Principal Dirección 
Debemos incrementar algunas alternativas de mejoramiento de la compañía, es principal tener 
el visto bueno y el respaldo de los jefes de la compañía, es por eso la importancia que la Principal 
Dirección se encuentre en coordinación y relacionada al dar materiales que sean necesarios para 
su correcta aplicación. 
 
A primera entrada, se deberá preservar en el principal letárgico y poder detallar la implicancia 
sobre los resultados favorables que atraería en la compañía y la incrementación de la 
metodología 5S. Desarrollándose ante una exhibición con apoyo de presentaciones y casos de 
otras compañías en cómo supero la productividad la aplicación de la metodología 5S. 
 
Refleja en la figura 03, observamos algo de la exhibición en la que se detalla de forma precisa 
lo que viene a ser la metodología 5S a la vez el resultado que viene buscando. También se puede 
reutilizar o usar videos, trípticos, entre otros. La exhibición no va ser muy extensa, se debe 
remarcar inicialmente que es la metodología 5S, su principal participación y los goces que en 
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Al aceptar la determinación del principal organización, 1er grado para la incrementación de la 
metodología 5S es la publicidad en la principal organización con la respuesta de incrementar la 
metodología en la compañía. 
 
Siendo vital que los trabajadores entiendan que precariedad es la que incrementa en la 
metodología y que no se dejara realizar o llevar a cabo sin una participación y el responsable de 
todos los que pertenecen a la compañía, agregando a la principal organización. 
 
Caso contrario si el trabajador no nota un interés real y compromiso continuo de la Alta 
Dirección, no se llevará a cabo una correcta implementación y el proyecto podría terminar en 
fracaso. 
 
Paso 2 : Creación del Comité 5S 
Debemos fabricar una estructura principal de manera organizacional que pueda direccionar la 
ejecución de las tareas asignadas y hacer la implementación de la metodología de las 5S, y con 
el fin de formar el comité de las 5S. 
 
En el caso de la elección de miembros o representantes del comité de las 5S será necesario poder 
contar con la integración de todo aquel que quiera el área ampliar. 
 
Se puede observar en la figura nº 04, que los que conforman el comité 5S de la compañía 
Serviprosa, están integrados por el cargo de presidente, el secretario y colaboradores del comité 
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Al establecer las indicaciones correspondiente a cada puesto que exista del comité 5S, los 
participantes debe ser conocedor preciso de cada decreto, obligación y función como parte del 
comité 5S. 
Esta tablilla nº 07, describe las indicaciones o funciones de cada miembro del comité 5S, para 
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Se redacta un acta de conformidad del comité 5S, en que se detalle a las personas que integran 
y pertenece un puesto laboral dentro de la compañía. El acta deberá contener datos completos y 
sus firmas que dará responsabilidad de la decisión tomada. 
 
Cuando se realice y complete el comité, lo mejor será asignar una parte de la compañía donde 
se realizará las futuras reuniones para poder proponer algún proyecto de mejoría. Se debe tener 
en cuenta la facilidad que se debe prestar sobre los recursos que se necesiten en el comité como 
a los diferentes grupos de apoyo y poder desarrollar de la manera más viable posible sus 
funciones de mejora. 
 
Haciendo una secuencia de las diferentes necesidades del comité, se les ha brindado un uso 
adecuado de la sala de reuniones y poder realizar o llevar a cabo las reuniones que llevara a un 
acuerdo, dejando como evidencia los archivos y el espacio donde puedan implementar y aplicar 
las 5S con un centro de información adecuado con respecto a las 5S, para los que quieran 
interesarse en el tema. 
 
Paso 3 : Política de las 5S 
Como principal objetivo de la política son de manera medible, que alcanza y debe relacionar 
con la organización estratégica, como viene siendo todo objetivo de negocio a corto y largo 
tiempo deberán ser decididos después de ciertas consultas postergadas con los implicados y 
estará incluido la principal gerencia. 
 
Paso 4 : Evaluación inicial 
Esta etapa se realizará la evaluación principal a la compañía para obtener un resultado final de 
la presente situación, con la finalidad de dar con la verdadera responsabilidad en la que esta y 
poder ejercer la necesaria mejoramiento.  




















Figura N°07. Espacio del área técnico 
 
La principal visualización son los objetos contundentes que se encuentran fuera de lugar y 
algunos objetos que no son necesarios ocupando lugares de utilidad para laborar, generando 
algún tipo de estrés, atraso en la rápida localización de objetos y papeles, generando pérdidas 
innecesarias, entre otros. 
 
Se visualiza en la figura nº 08 y 09, los elementos que se encuentran de manera desordenada y 
en mal almacenamiento, ocasionando extravíos, averías y desgastes de zonas por demostración. 
Dificulta el trabajo que se avanza en pronto tiempo en búsqueda de material que sea necesario 
y al mismo tiempo que genere costos no necesarios para realizar la compra de nuevos materiales 
que ya se había inventariado en el almacén a causa del gran desorden.  






























Figura N°08. Herramientas desordenadas.  




















Figura N°09. Herramientas mal ordenadas 
 
Paso 5 : Planes de acciones 
Se aplica un manual de implementación de las 5S, en que se establecerá en el espacio de lo 
presupuestado de mejoramiento, la S tiene como significado en la descripción detalladamente 
lo que se debe seguir al lado de materiales que se usara y se obtendrá un mejor implemento de 
la metodología 5S como es el criterio de la tarjetilla red, lo visual y el conducto de 5S, al igual 
que los manuales de auditoria y criterios de la medición. 
 
Paso 6 : Responsables asignados por áreas 
En los espacios de la empresa de la compañía tiene que ser asignado un equipo como responsable 
para que se lleve a cabo el programa establecido de las 5S, siempre a cargo de un responsable 
que es encargado de un área.  
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Todos los que tienen cargo de cada integrante de área deberán estar definido sus funciones. 
 
Paso 7 : Lanzamiento del programa 5S 
Convocamos al personal de trabajo a una reunión de carácter general, clientes y proveedores, 
donde la principal dirección acepta su responsabilidad de aplicar la metodología de las 5S y los 
que laboran en su tiempo de estadía. 
 
Paso 8 : Capacitación a líderes de la implementación de 5S 
Se organiza eventos como seminarios fuera y planear de actividad interna de manera adecuada 
para el ras al final de entender lucidamente el programa de las 5S. 
 
Paso 9 : Implementación de la primera S 
Como primera es la S y está por la terminación de los logros no necesarios y comprender las 
necesidades. En esta etapa deshacemos los logros, materiales o tramite que no es aportarle a la 
compañía. 
 
Paso 10 : Implementación de la segunda S 
Cuando se haya realizado la primera S, entonces la que viene siendo la segunda S se encarga de 
arreglar los formatos que se ha considerado de necesidad y poder dar un espacio definido con la 
mejor visibilidad y facilidad de sacar y volver. 
 
Se quedó en organizar todos los formatos en físico como los virtuales, todo documento 
registrado, información y formatos de los equipos han sido formados y debidamente 
almacenados en los espacios en donde luego se pondrán rótulos de identificación de su 
contenido. 
 
Paso 11 : Implementación de la tercera S 
Este nivel esta acondicionado al personal que este asignado a un espacio, con responsabilidad 
del resguardo y poder manejar rutinas de aseo, siendo un compromiso asumido por los que 
trabajan o pertenecen de alguna forma a la empresa. A esto se suma el orden y aseo que se debe 
prevalecer en buenas condiciones de los materiales y otros.  
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Los estándares de aseo y buen manejo permitirán percibir cualquier anormalidad para luego ser 
corregido oportunamente, de esta manera se evitará algún daño mayor que pueda perjudicar 
gravemente la productividad y buen rendimiento, al igual que la integridad del trabajador. 
 
Se asigna responsabilidad a cada trabajador con respecto a su espacio laborar donde deberán 
tenerlo libre de cualquier anomalía como son el desorden, suciedad y perdida. En algún caso 
similar deberán comunicar al área seleccionada por ellos mismos como son el comité de 
seguridad. 
 
Rutinas de limpieza 
El aseo se programa de manera periódica y cada uno de los trabajadores debe mantener en total 
limpieza sus espacios asignados. El operario para ello debe ser conocedor de lo importante que 
es laborar en un ambiente pulcro sin congestión y así convertirlo progresivamente en un habito. 
 
Paso 12 : Implementación de la cuarta S 
En la cuarta S, se indica el forjamiento de partes como guías estandarizadas para la colocación 
de las filas, donde se colocan membretes. 
 
Paso 13 : Implementación de la quinta S 
En paso final de incrementar es la disciplina, y esto se realiza cuando se aplica la cultura y se es 
constante, los integrantes de la compañía van convirtiendo en habito las indicaciones de la 
metodología de las 5S generando un style the life. En este paso se pausara un gran tiempo porque 
al seguir fomentando mejoras se convertirá en rutina. Es necesario educar e introducir cada una 
de las 5S y fomentar el compromiso e identidad de los trabajadores hacia la empresa. La 
dirección tiene la responsabilidad de seguir educando al personal sobre los principios y técnicas 
de las 5S.  
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3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Variable independiente : 5S 
 
Para una buena medición de la metodología de las 5S se aplicará los formatos de auditoria, lo 
que me deja mirar el % de ampliación de cada 5S y el % en conjunto implementa. Si se obtiene 
un porcentaje mayor de 50% y menor de 70% significa que el nivel de implementación de la 
metodología 5S es regular, con un porcentaje mayor de 70% y menor de 90% significa que el 
nivel de implementación es bueno y si el porcentaje es mayor de 90% quiere decir que el nivel 
de implementación es excelente (cruz, 2010, pp. 123) 
 










En la tablilla nº 06, se visualiza la respuesta del área del termino luego de la auditoria  5S, con 
un puntaje total de 139, mayor al valor inicial de 34 puntos, ganando un total de 77.22% en 
puntaje con lo que se puede mirar un ras de aumento bueno al ser superior de 70% por lo que se 
identifica una calidad mejor en cuanto al ordenamiento y aseo del área del final tras la mejora 
de la metodología de las 5S. 
 
Continuamos con un diagrama de radar para la medición en respuesta ganado tras la 
implementación de la metodología 5S en comparación con el estadio ideal en cada una de las 
“S” de las 5S que son selección, ordenamiento, aseo, estandarización y disciplina.  


















En la figura 08 se observa el diagrama radar después de la implementación de la metodología 
5S, por lo que podemos observar que tanto en la selección, orden, estandarización y disciplina 
tienen un porcentaje por encima del 70% por lo que se puede observar un buen nivel de 
implementación, mientras que en la S de limpieza se observa un nivel regular de 
implementación, por lo que este sería un aspecto seguir mejorando. 
 
3.1.2. Variable independiente-dimensión 1 : Cumplimiento de Metas 
Se procede a analizar el resultado la dimensión cumplimiento de metas de la variable 
independiente 5S tras su implementación, por lo que se realiza una tabla comparativa mostrando 
los resultados de cumplimiento de metas tomadas en el mes de enero del 2018, antes de la 
implementación de la metodología 5S y se compara con la muestra tomada en el mes de agosto 
del 2018 después de la implementación de la metodología 5S.  
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Tabla N°07. Comparación de cumplimiento de metas antes y después de implementación 


















Figura N°11. Comparativo del cumplimiento de metas antes y después de la implementación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Se observa en la tabla 07 que el promedio de los resultados del indicador de cumplimiento de 
metas después de la implementación es de un 73%, un valor mayor en comparación con el 
promedio de los resultados antes de la implementación de la metodología 5S que es era de 22%.  
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3.1.3. Variable dependiente: Productividad 
 






















Figura N°12. Comparativo de la Productividad Pre Test - Post Test. Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla N°08, mostrada en el gráfico N°4, se aprecia que existió un crecimiento moderado de 
la productividad de los colaboradores. Del comparativo se obtiene como resultado en la Pre test 
de 57%, y de la Post test fue de 76%. Por lo que se deduce, que hubo un crecimiento moderado 
de un 19% la productividad en el área de acabados de la institución.  
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Dimensión N°1 : Eficiencia  






















Figura N°13. Comparativo de la Eficiencia Pre Test - Post Test. Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla N°09 y en la gráfica N°05, el índice de eficiencia se aprecia una 
reducción significativa de la eficiencia (tiempo de elaboración). Del comparativo se obtuvieron 
los siguientes valores en la Pre test de 79% y del Post test de 91%. Lo que se concluye que 
existió un aumento de la eficiencia de tiempo para producir es de 12%.  
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Dimensión 2 : Eficacia 
 






















Grafica N°14. Comparativo de la Eficacia Pre Test - Post Test. Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se muestra en la tabla N°10 y en la gráfica N°06, el índice de eficacia, se aprecia una 
reducción significativa de la eficacia (tiempo de elaboración). Del comparativo se obtuvieron 
los siguientes valores en la Pre test de 73% y del Post test de 84%. Lo que se concluye que 
existió  un aumento de la eficiencia de tiempo para producir es de 11%.  
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3.1. Análisis inferencial 
Prueba de Normalidad - Shapiro Wilk 
Variable Dependiente : Productividad 
 
Tabla N°11. Tabla de procesamiento de casos - Productividad. 
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Para contrastar la hipótesis general, primero se debe determinar el comportamiento paramétrico 
o no paramétrico de la serie de datos recolectados de la productividad antes y después de la 
implementación de la metodología 5S, para ello y debido a que el número de datos corresponde 
una muestra menor a 30, se procede a realizar el análisis de normalidad con el estadígrafo de 
Shapiro Wilk 
 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla N°13. Prueba de Normalidad- Productividad 
 
En la tabla N°13 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 5S la 
significancia de productividad es 0.155 y después de la implementación es 0.725, en relación 
con la regla de decisión los dos valores al ser menor de 0.05 presentan un comportamiento 
paramétrico, por lo que para conocer si la productividad ha mejorado con la implementación de 
la metodología 5S y los resultados al mostrar un comportamiento paramétrico, el estadígrafo a 
utilizar es T-Student.  
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Gráfico de la Prueba de Normalidad 
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Contrastación de la hipótesis general 
 
Ho : La aplicación de la metodología 5S no influye significativamente en la mejora de la 
productividad de las actividades del personal del área de acabados de la empresa 
SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018. 
 
Ha : La aplicación de la metodología 5S influye significativamente en la mejora de la 
productividad de las actividades del personal del área de acabados de la empresa 
SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho: µP a ≥ µPd 
Ha: µP a < µPd 
 
Prueba de Normalidad - Shapiro Wilk 
 
Dimensión 1: Eficiencia 
 
Tabla N°14. Tabla de procesamiento de casos- Eficiencia 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla N°15. Análisis Descriptivos - Eficiencia 
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Para contrastar la primera hipótesis específica, primero se debe determinar el comportamiento 
paramétrico o no paramétrico de la serie de datos recolectados de la productividad antes y 
después de la implementación de la metodología 5S, para ello y debido a que el número de datos 
corresponde una muestra menor a 30, se procede a realizar el análisis de normalidad con el 
estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 




En la tabla N°16 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 5S la de 
eficiencia es 0.008 y después de la implementación es 0.032, en relación con la regla de decisión 
los dos valores al ser menor de 0.05 presentan un comportamiento paramétrico, por lo que para 
conocer si la productividad ha mejorado con la implementación de la metodología 5S y los 
resultados al mostrar un comportamiento paramétrico, el estadígrafo a utilizar es T-Student. 
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Prueba de Normalidad- Shapiro Wilk 
 
Dimensión 2 : Eficacia 
 
Tabla N°17. Tabla de procesamiento de casos – Eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla N°18. Análisis Descriptivos – Eficacia 
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Para contrastar la segunda hipótesis específica, primero se debe determinar el comportamiento 
paramétrico o no paramétrico de la serie de datos recolectados de la productividad antes y 
después de la implementación de la metodología 5S, para ello y debido a que el número de datos 
corresponde una muestra menor a 30, se procede a realizar el análisis de normalidad con el 
estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρ valor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρ valor > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla N°19. Prueba de Normalidad- Eficacia 
 
 
En la tabla N°19 podemos observar que antes de la implementación de la metodología 5S la 
significancia de eficacia es 0.011 y después de la implementación es 0.305, en relación con la 
regla de decisión los dos valores al ser menor de 0.05 presentan un comportamiento paramétrico, 
por lo que para conocer si la eficacia ha mejorado con la implementación de la metodología 5S 
y los resultados al mostrar un comportamiento paramétrico, el estadígrafo a utilizar es T-
Student.  
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3.2. Validación de la Hipótesis General 
Contratación de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de la metodología 5S influye significativamente en la mejora de la 
productividad de las actividades del personal del área de acabados de la empresa SERPROVISA 
SAC, HUACHIPA – 2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho : µProductividad antes  ≥ µProductividad después 
Ha : µProductividad antes <µProductividad después  
 
Tabla N°20. Estadística de muestras relacionadas de Productividad T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La regla de decisión y la tabla 20, demuestra que la medida de la productividad Pre test (00726) 
es menor que la medida de la productividad Post test (0,01268), cumpliendo la regla: 
 
Ha : µProductividad antes <µProductividad después  
Por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, por lo cual queda demostrado que aplicación de la 
Metodología 5S, para mejorar la productividad. 
 
Análisis del p valor 
Regla de decisión: 
Ho : µP a ≥ µPd 
Ha : µP a < µPd 
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Tabla N°21. Prueba de T.Studente: Prueba de Muestras relacionadas – Hipótesis General Productividad 
En la tablilla 21 se puede observar que la significancia de la prueba de T-student, aplicada a la 
productividad antes y después de la implementación de la metodología 5S es de 0.000, por lo 
que según la regla de decisión al ser menor de 0.05 se rechaza la hipótesis nula por lo cual de 
acepta que la aplicación de la metodología 5S no influye significativamente en la mejora de la 
productividad de las actividades del personal del área de acabados de la empresa SERPROVISA 
SAC, HUACHIPA – 2018, y se recibe la hipótesis alguna, por lo que se confirma que la 
indicación de la metodología 5S si influye significativamente en la mejora de la productividad 
de las actividades del personal del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, 
HUACHIPA – 2018. 
 
Validación de la primera hipótesis específica 
 
Ha : La aplicación de la investigación 5S no influye significativamente en la mejora de la 
eficiencia del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 
2018. 
Ha : La aplicación de la investigación 5S influye significativamente en el la mejora de la 
eficiencia del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 
2018. 
 
Regla de decisión: 
Ho : µEficiencia antes  ≥ µ Eficiencia después  
Ha : µ Eficiencia antes <µ Eficiencia después   
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Tabla N°22. Estadística de muestras relacionadas de Eficiencia T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tablilla de decisión y la tabla 22, enseña que la medida de la eficiencia Pre test (00463) es 
mínimo que la medida de la producción Post test (0,0412), cumpliendo la regla: 
Ha : µ Eficiencia antes <µ Eficiencia después  
 
Por lo tanto se permite la hipótesis alterna, por lo cual queda enseña que aplicación de la 
Metodología 5S, para superar la eficiencia. 
 
Análisis del p valor 
Regla de decisión: 
Ho : µP a ≥ µPd 
Ha : µP a < µPd 
 
Tabla N°23. Estadística de muestras relacionadas de Eficiencia T-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia.  
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En la tablilla 23 se debe mirar que el significado del examen de T-Student, indicada a la 
eficiencia ayer y luego de la ampliación de la metodología 5S es de 0.000, por lo que según la 
plantilla de decisión al ser mínimo de 0.05 se expulsa la hipótesis cero por lo cual se permite que 
la aplicación de la metodología 5S si influye significativamente en la mejora de la eficiencia de 
las actividades del personal del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, 
HUACHIPA – 2018. 
 
Análisis de la segunda hipótesis específica 
Ha : La aplicación de la metodología 5S no influye significativamente en el la mejora de la 
eficacia del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018. 
 
Ha : La aplicación de la metodología 5S influye significativamente en el la mejora de la 
eficacia del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018. 
Regla de decisión: 
Ho:   µEficacia antes  ≥ µ Eficacia  después  
Ha:   µ Eficacia antes <µ Eficacia después  
 
 Tabla N°24. Estadística de muestras relacionadas de Eficacia T-Student 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La tablilla de audacia y la tablilla 24, revelar que la medición de la eficacia Pre test (00945) es 
mínima que la medición de la eficacia Post test (0,01102), respondiendo la tablilla: 
Ha:   µ Eficacia antes <µ Eficacia después  
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Por lo tanto se recibe la hipótesis elegida, por lo cual queda evidenciado la colocación de la 
Metodología 5S, para mejorar la eficacia. 
 
Análisis del p valor 
Regla de decisión: 
Ho: µP a ≥ µPd 
Ha: µP a < µPd 
Si ρ valor > 0.05, los informes de la serie tiene una actitud perimétrico. 
 
Tabla N° 25. Prueba de muestras de emparejadas 
 
 
En la tabla 25 debe mirar que el significado del examen de Wilcoxon, indicada a la eficacia ante 
y luego de la ampliación de la investigación 5S es de 0.000 y que según la tabla de reafirmación 
al ser mínimo de 0.05 se repela la hipótesis cero por lo que acepto que la indicación de la 
metodología 5S si incluye simbólicamente en la mejora de la eficacia de las actividades del 
personal del área de acabados de la empresa SERPROVISA SAC, HUACHIPA – 2018  
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4.1. Discusión de la hipótesis general 
Mediante los resultados obtenidos, antes de la implementación de la metodología 5S es de 
0.52 y después de la implementación es de 0.77, por lo que se puede observar que hubo 
un incremento de productividad de 48% con relación a la productividad inicial. 
En relación a la tesis Diseño de una guía en la teoría de las 5S para el mejoramiento de la 
calidad del desempeño del personal que labora en el gobierno munic8ipal de Antonio Ante 
de Patricio, se planteó la elaboración de una guía o manual de implementación de la 
metodología 5S, con el fin de incrementar la productividad, eficiencia y calidad del 
servicio, obtenido como resultado el cumplimiento del objetivo planteado ya que se 
evidencio una mejora de productividad y del desempeño del personal, tanto en la calidad 
como en la atención del servicio. 
En ambos casos se logró una mejora de productividad y desempeño de trabajo con la 
implementación de la metodología 5S, teniendo en cuenta que en las dos situaciones dicha 
metodología ha sido desarrollada en áreas donde se maneja gran cantidad de 
documentación y en donde el aprovechamiento de la mano de obra es vital para la 
agilización de los procesos para reducir el tiempo de espera y mejorar la calidad de 
servicios brindados a los clientes. 
 
4.2. Discusión de la hipótesis 1 
En comparación con los resultados de la investigación Mejoramiento de la productividad 
en la empresa Induacero CIA. LTDA en base al desarrollo e implementación de la 
metodología 5S y VSM, herramientas del Lean Manufacturing tesis de Concha y 
Barahona, se ha presentado un incremento de eficiencia y por consiguiente el índice de 
productividad incremento, en la presente investigación, tras la implementación de la 
metodología 5S en el departamento de acabado de Serprovisa la eficiencia se incrementó 
un 24% en comparación con el valor tomado antes de la implantación, en comparación 
con la tesis antes mencionada que tuvo un incremento de 15% de eficiencia en las 
actividades productivas de la empresa. Como se puede apreciar, en ambos casos hubo una 
mejora con la implementación de la metodología 5S, en tanto la eficiencia como la 
productividad, por consiguiente, se puede apreciar que hay una relación directa con la 
implementación  de las 5S y la mejora de la productividad.  
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4.3. Discusión de la hipótesis 2 
En relación con la tesis Evaluación de la Metodología 5S implementada en el área de 
esmalte de una compañía manufacturera de cocinas de Arguello, uno de los problemas 
encontrados antes de la implementación de la metodología 5S era la limitada capacidad 
de producción, lo cual generaba una baja eficacia ya que no se lograba cumplir con la meta 
de producción establecida. 
 
En ambos casos antes de la implementación no se lograba cumplir con la cantidad de 
requerimiento de productos o servicios, situación que cambio con la implementación de 
la metodología 5S ya que se logró la reducción de tiempo innecesario, empleando ese 
tiempo para el desarrollo de actividades productivas.  
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 Anexo 04. Ficha EFICACIA 
 
 







  Evaluadora:  
  




TRABAJADOR ARTICULO UBICACIÓN 
MANO DE OBRA 
REAL 
MANO DE OBRA 
PROGRAMADA 
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2         
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4   
 
      
5         
6         
7   
 
      
8         
9         
10   
 
      
11         
12         
13   
 
      
14         
15         
16   
 
      
17         
18         
19   
 
      
20         
21         
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Anexo 04: DATA 
Análisis Pre Test 
         











1 1/05/2018 400 300 75% 60 48 80% 60% 
2 8/05/2018 500 350 70% 60 48 80% 56% 
3 15/05/2018 400 300 75% 60 48 80% 60% 
4 22/05/2018 500 350 70% 60 48 80% 56% 
5 29/05/2018 400 300 75% 62 48 77% 58% 
6 5/06/2018 500 350 70% 61 48 79% 55% 
7 12/06/2018 400 300 75% 62 48 77% 58% 
8 19/06/2018 500 350 70% 61 48 79% 55% 
         
 
  




Análisis Post Test 












1 2/09/2018 600 500 83% 54 48 89% 74% 
2 9/09/2018 500 400 80% 53 48 91% 72% 
3 16/09/2018 600 500 83% 53 48 91% 75% 
4 23/09/2018 500 400 80% 54 48 89% 71% 
5 30/09/2018 570 500 88% 53 48 91% 79% 
6 7/10/2018 470 400 85% 53 48 91% 77% 
7 14/10/2018 570 500 88% 52 48 92% 81% 
8 21/10/2018 470 400 85% 52 48 92% 79% 
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